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Introdução 
A Superóxido Dismutase (SOD) é a metaloenzima de 
maior poder antioxidante na célula sendo a primeira 
linha de defesa contra as espécies reativas de oxigênio 
(EROs). Esta promove a dismutação do ânion 
superóxido (O2•-), de acordo com a equação 2O2 + 2H+ 
→ H2O2 + O2. No presente trabalho, relata-se a 
avaliação das atividades miméticas à SOD, de dois 
compostos de cobre (1 e 2), previamente 
caracterizados, empregando-se as técnicas de 
espectroscopia eletrônica e EPR. A espécie reativa O2•- 
foi obtida pela dissolução de KO2 em DMSO, 
previamente seco. 
 
Resultados e discussão 
A interação entre o composto 1 e o ânion radical 
superóxido O2•- é apresentada na Fig. 1. 
 
Figura 1. Acompanhamento espectral da titulação entre 
1 e KO2  
 
Conforme a concentração de O2•- aumenta, observa-se 
deslocamento hipsocrômico na banda d  d (λ = 690 
nm), além de um aumento seguido de diminuição de sua 
intensidade. Um aumento na intensidade da banda em 
λ = 425 nm também é observado até a proporção 1:O2•- 
de 2:1, após essa proporção, a adição de alíquotas de 
KO2 causou o desaparecimento desta banda. 
Comportamento similar foi observado para o 2. Os 
espectros de EPR para ambos os compostos indicam 
interação direta entre o centro metálico e o ânion radical 
superóxido, com o aparecimento de novos sinais 
indicando a formação de um intermediário.  
 
Figura 2. Estudo da interação entre o composto 2 e o 




Ambos os compostos interagiram com a espécie 
radicalar O2•-, sendo que as mudanças espectrais 
observadas detectadas por ambas as técnicas indicam 
a redução de CuII para CuI, com formação de 
intermediário, sugerindo a redução do O2•- à H2O2. 
Conclui-se que os compostos possuem atividade 
mimética funcional à metaloenzima SOD. 
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